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????:2011-03-30
????:??(1985-),? ,?? ,????? ,????。????:???? ,????。
??:Simeoni开启了对“译者惯习”的研究 ,将惯习概念引入翻译研究。本文回顾了Simeoni主要的
翻译社会学观点 ,包括惯习在社会体系中的核心位置 、译者屈从等 ,展现了惯习与规范的相互衍生
关系及惯习对描述翻译研究(DTS)的深化拓展作用 ,强调惯习研究应避免决定论 ,需通过真实再现
惯习和规范的互动为 DTS孕育出丰硕的成果 。
???:译者惯习;译者屈从;翻译规范;描述翻译学
?????:H059　　?????:A　　????:1002-2643(2011)04-0097-06
1.0 ??
Holmes? 1972?????????????
? ,????????? ,???????????
???? 、????????????? ,????
???? 。(Holmes , 1972/2004)?? , Toury(1995/
2001)???? ,????????????? ,?
????????????????? ,????
??????????????? ,Toury ????
?????????????????????
? ,????????????????????
???????? ,????? 、??????? ,
????????????????????? ,
???? Holmes?“??-????”?????
???? 。?Simeoni(2007b)?? ,???????
???? ,?? 20??????????????
???? ,???????。???????? ,?
????????? Bourdieu??????? Elias
?????(Simeoni , 2007a:188),???????
“????”??? ,Simeoni??????????
?????? ,???????????。
?????????????????? ,?
?????????????????? 。Simeoni
(1998:3)??????????? ,??????
????????????:????????? 。
?????? 、???? 、???????? ,??
??“???”?????????? ,?????
??????????????“??”(??),?
????????????;?????? 、??
? 、??????? , ???????“????
?” ,?????“??”????????????
?? 。??????????? 、???????
????? ,???????? ,????????
???????? 。?????????????
???????。??? ,Simeoni????“??”
(habitus)????????? ,????????
??????。
2.0 ??
2.1 惯习的定义与特征
“`??' ????????????? , Plato
?《???》???`??' (imitation)———????
??? ,?????????????? ,????
???(habit),??`????' (second nature),?
??????? 、??????。”(????? ,
2007:11)Aristotle ??? hexis???????? ,
????????(diathesis)?????(pathos)?
?????????“??” 。“hexis”??????
? 、?? 、??????? ,???????“??”。
(Simeoni ,1998:15)????????? , Elias(1996:
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19-33)?? ,???????????????
? ,????????????“Fremdzwange”(??
???)?“Selbstzwange”(????? ,?????
?????)。???????? ,???????
????? 。???“Fremdzwange”? Toury ???
?????? , “Selbstzwange”???????? 。
Elias???????????“??” ,?????
“?????????” ,?“??????????
??????????”?????。?????
????????? ,????????????
???? 。
???? ,???????????????
??? Bourdieu。???????? “????”
(system of dispositions),????? 、???? 、??
?? 、?? 、????????????? 、???
????????。(Bourdieu , 1990:54)????
????? ,??????????? ,?????
??????? ,????? 、?????????
?。
Thompson(1991:12)?????“???”?“?
???”???:“??……???? 、??? 、??
???????……?????????????
?? ,???????????????????
?。”
????? ,?????????????? ,
???????? ,????????????? 。
??“????”????????? ,?????
???????? ,?????? 、???????
???? ,????????????;???“?
??”???????????? 。??????
?????? ,???????????;????
??? ,????????。??????? ,??
????????? 。
2.2 惯习的类型
Bourdieu(1986)?????????? ,???
?“????” ,????(???????)“???
?” 。???????? 、??????? ,???
???????????;??????????
??????????????。
????????????????????
?。Sela-Sheffy(2005:9)???“????”????
??????????????;?? , Gouanvic
(2005)????????????????;Hanna
(2005)???????????????? 。
? Yannakopoulou(2008:10)????????
?? 。??????????? ,???????
???????????????? ,?????
?????????????? 。???????
?????????? ,???? 、???????
???????? ,?????????????
????。
?? Simeoni(1998:18-19)????????
????? ,??????????????? ,?
???????????(social habitus)????
?(professional habitus),????????????
?????????? ,???????????
? 。???Simeoni?????????????
????? ?
???? ,???????????????
??“????”? 。??? ,?????????
????????? ,????????????
??????? ,??????????????
??????????? ,??????????
??? ,????????????;???? ,?
???????? ———?? 、?? 、??? 、???
?———?????????? ,????????
?????????????? ,???????
????? ,?????????????? ,?
19????????????????????
????? 。?????? ,???????? ,?
???????? ,??????????? 、??
?????????????。????????
?????? ,????????? 。?? Simeoni
(??:19)?? ,???????????????
??????? ,??????????????
?????????????。
2.3 译者的屈从
???? ,Simeoni(1998:7))????????
???? ,????????????? ,????
???:??????????? ,???????
???????? ,?????????????
?????????。
Janis(1996)?? 18????????? ,??
?????????????? 、?????。?
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????“?????? ,??????????
(servant)” ,???????????????? 。
???? , Janis?????????????? ,
?????????????????????
?;??????????????(94.4%???
?)。?? Simeoni(1998:8)??????????
???? ,?????????????。
20???? ,??????????????
?? ,????????????“??”。Simeoni
(??:12)?????????????????
????? ,???????????? 、?? 、?
? ,????????? 。????????? 、?
??????????????????????
??????????????。???????
? 、?? ,?????????? 、???????
?。
????????????????????
??
Simeoni(1998:23)????????????
??? ,????????? ,?????????
? 、?????????????????? ,??
?????????????? ,???????
?????“????”(servitude volontaire)。??
??????? 、?? 、?? 、?? 、???????
?? 。
?Simeoni???“????”???? ,???
????????。 Inghilleri(2003:249)????
??????????????????????
? ,???????????????????? 。
Sela-Sheffy(2005:5)???“????”??????
????? ,?????????:1)??????
??????????????;2)??????
????????? 。Yannakopoulou(2008:9)??
?????????????????? ,???
??????????????????????
??????????? ??????????
? ,??????? ??????????? ?
?? Simeoni(1998:12-13)????????
?? 。???????????????????
??????。??????? 、???????
????????????????? ,????
???????????? ,?????????
?????? ,?????????????。
????Simeoni????????? ,???
??????。???? ,????????? ,?
???????????????? 、?????。
????“????”??? ———????????
?????????? ,???????????
????? ,???“??”??????????
???? ,????????????“???” 、
“???”??????????????????
? 。??????????????? ,?? 、?
? 、????????????? , “??”????
???????????? ,?????????
?????????????? 。?? Simeoni
(1998:24)?? ,?????????????? ,
??????????????(???????)
?????????? 。
2.4 惯习的局限性
????????????? ,??? 、??
? 、??????? ,?????????????
??? ,?????????????? ,????
??? 。??????????????????
??(partial understanding)??????(generalized
misunderstanding)。(Simeoni , 1998:18)?? ,???
??? ,??????????????????
??????? ,??????????????
??? ,??????????????????
?????????;???? ,????????
????????????????:?????
??????????????? ,??????
?? ,???????????????????
???。????????????????? ,
?????????????? ,???????
?? ,???????????????????
?? ,??????????? 。
3.0 ????????
Simeoni(1998:33)????????????
???????????????? 。?????
?????????????????????:
????????????????? ,????
????????? ,????????????
???????;??????????????
??? ,????????? ,?????????
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????????? ,????????;????
?????? ,?????????????? ,?
????????????????? ,????
????????????? ,????????
?“??????”。?? Elias?????? ,??
??????????????????????
????????“????”(self-pressure)??
?。???? ,???????????????
??? ,????????????????? ,?
??????????????????????
?? , ????????????????? 。
(Simeoni ,1998:24)
???????????? ,???????
????????? 。????????????
??????????????? 、?? 、????
????????? ,????????????
??????????? ,??????????
??????? 。
4.0 ????????????
????????????????????
????????????。(Simeoni ,2007a:195)
??????????????????????
????????? ,????????????
???。
?? ,??????????????? ,??
???????????。? Domenico Valentini?
? ,????????《????》???????
?? 、????????????????①??
????????????? 。????????
??????????????。?? ,????
??????????????????。???
????? ,??????????????? 。
??????????????Valentini????
??? ,??????????????????
??? ???????? ???? 17?????
??? ,Valentini??????????????
? ,??????????????? ,?????
????????? ,?????????。??
??????? ,?????????????? ,
????????????????????。?
?????? ,??????? ,????? ,??
??????????????????????
????? 。
???????? 、???????????
?????????????????? 。???
???????????????????。??
??????? ,??????????????
? ,?????????????????? ,??
??????????????????????
??? ,?????????? 。
?? ,?????????????????
???? 。Fraser(1996:87-93)?????②(intro-
spection)??? 21???????? 12????
???????????。??????????
? ,??????????????????。?
??????? ????????? ,Fraser??:
?????????????????“??”??
????????;?????????????
??? ,??????????????? 。??
??????????????????????
????????? ,????????????
??????????? 。?? ,Simeoni(1998:25)
????????????? 、????????
????(???????)??????????
????? 。
?? ,?????????????????
?????。Simeoni(??:26)??“?????”
???? 、?????????????????
???????? 。?????????????
????“??” ,??????????。??③
(field)???????????????????
? ,???????③(capital), ????③(illu-
sion)。??????? ,????????? ,??
?? ,???????。???????? ,??
“????”?“????”???????????
???????????????。
?? ,?????????? ,??????
? ,?????????????? 。?????
???????????? ,?????????
??????? 。?????????????。
?? ,??????:?????????????
??????;?? ,????????? ,???
???????????????????。??
?????? ,??????????????? ,
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????????? ,????????????
????? ,???????????? ,????
?????:??????????? ,???? ,
?????;????????? ,????? ,?
????。????????? ,???????
?????。
5.0 ??? Toury ?????????
Simeoni ???????????????
(DTS)?????????? ,? Holmes????
???????? Toury ???????????
???????? ,?????????? ———?
?????????????? ,???????
?????。(Simeoni ,1998:33)
Yannakopoulou(2008:8)??????????
????????????????? 。????
????????????? ,????????
????????????????????? 。
?? ,?????????????? DTS ?
????????????????。Hermans
(2004:118-119)????????? DTS ???
???:1)Toury ??????????? ,???
????? 、??? ,?????????????
?????;2)?????? ,?????????
??? ,???????????????? ,??
????????????? ,????????
???????? ,?????????? 、???
???????????????“????” 。
???????????????????
? ,????????????????????
??????? ,??“???”?“????”??
??? ,??????? ,???? 、??????
??? 。????????? ,????????
????????? ,????????????;
??????????:???????????
????????????????? 。
6.0 ??
????????????????????
????????????? ,????????
???? ,????????????????? 。
?? ,???????????????? ,???
??????????????????????
??????? ,??????????????
???。??????????? 、??????
?????????? ,???????????
????????????????? ,????
????????????? 、?? 、??? 、??
???????????。?? ,???????
??????????? ,?? ,????????
????????? ,????????????
?? ,???????????????????。
??:
①壮旅(Grand Tour)是指自文艺复兴后 ,欧洲
贵族子弟进行的一种欧洲传统旅行 ,后也扩展到中
欧 、意大利 、西班牙富有的平民阶层。壮旅尤其盛行
于 18世纪的英国 ,留下了丰富的文字记述 。
②内省法:是一种心理学基本研究方法 ,现被
广泛应用在其它学科研究中 ,该方法通常要求受试
把自己的心理活动报告出来 ,然后通过分析报告得
出某种结论 。
③“场域” 、“资本” 、“幻象”是布迪厄构建的重
要社会学概念 ,基于它们并非本文的重点 ,在此仅作
简单介绍:“场域”指具有自己独特运作法则的社会
空间;“资本”既包括有形的物质财物又包括无形的
精神财富 ,布迪厄将之分成经济资本 、文化资本 、社
会资本和象征资本;“幻象”指场域中参与者值得追
求的特殊利益。
????
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Exploring Simeoni' s Notion of the Pivotal Status of Habitus
TANG Fang
(Department of Chinese&Bilingual Studies , The HK Polytechnic University , Hong Kong , China)
Abstract:As the first explorer of translator' s habitus , Simeoni introduces the notion of “habitus” into TS.This pa-
per reviews his major thoughts inspiring the sociology of translation studies — the pivotal status of habitus in the social
system &translator' s submission etc , depicts the interdependent relation between habitus &norms and the new space
DTS expands by incorporating habitus.To avoid determinism in habitus research , a thorough understanding of the inter-
action between habitus and norms must be ensured.
Key words:translator' s habitus;translator' s submission;translation norms;descriptive translation studies
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